


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































専門分野  政治学、日本政治史、日本思想史 
学協会活動  日本政治学会、政治経済学会、日本歴史学会、明治維新史学会
井出　明 (イデ アキラ) 





所属・職名 白鷗大学 法学部　教授 
最終学歴・学位 東京大学大学院社会学研究科博士課程・国際学修士 
専門分野 西洋史学
学協会活動 歴史学研究会、ドイツ現代史学会、歴史学会
